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???????????????????????、???????????????。「???????????? 。 ?、?? 、???? ? 、??? ??????? 。 ?????? 、 、?? ?? っ ??。」（???? ） ? 。 ??? ュ ー?? ー?? 。 ?ー??? っ ュ ー ?。
「???????????????????????????????????。??????????、??
???? ?? ? 。 ? ? ?
???
?? っ ?? 。 。 、 ? 、?? 、 ?? 、?? ?? ?。 ? っ 、???? ????? っ 、 っ?? ? 。」（ ）
??????ー?????、????????????????、???????、????????????
???? 。 、 っ 、 。「? ??? 、 。．…??? 。 っ 。」（ ） ュ ー 。「? 」（ ） 。 、?、? 、?????? 。
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??????、???????ャ??????????????????、??????????????????? 。 ? ? 、 ?、 ュ ー?? 、??『??』 、????? ??、???? ? 。???? 、 、 、 ????????。
????ュ?ー???????? ?ー ??????????。 ー
???? 、 ー ー ?（??）??っ 。??、 。 。 ? ュ?ー ? ?、??ー ???? っ ー ?。 。?? ????。 。 。?? っ ?????? っ?? 、 ー っ 、??ー 。 、 ュ ー?? 。 っ 、 、 ? 。?? っ っ 。 っ 。 ー?? っ 、 、 。?? ??。?? ー 。 ュ ー 。?ー ??、????っ ュ ー 、
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????。 ュ ー ???????????? ??。?ュ?ー????????。
「????????っ?。??????????。?????????????。????????????。????????、 、 ? ? っ 。? ?????????。
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???????? ?????、??? ?。???????、??? 、 ー 、 ? 。 ? っ?? 、 ? 。 、っ? っ 。 、 っ 、??? 。」（
?
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?
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?????????
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???。??????????????????っ??、???????っ?。????????????????? ?っ 。「?? っ??? ? ? ????、 ??? っ 。 ー 、 ?? 。 ????????? っ 。?? 。 ??? 。」（ ）
????????????、????????? 。 っ ? ??
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?。?? ??????? 、 ??????????? ????? ? 、 。 。「 ? ???、 ?????? ー 、 っ 、 、???????????っ?????????、 っ っ 。 ? ?っ 。 ュ ー っ っ 。っ 。????っ???? ???????っュ ー 「 」（ ）（???????）??っ?。???????ャ????????????????????????。????、 。「 っ 。、 ? 。」（）
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?????????。?????????????????、????????????????????????? 。 ? ? 、 ???????????? 。」（??? ） ???っ 。?? ?? ? ???? 。 ュ ー 、?? ?、????????? ?????????? ????????? 『 』 っ 。
????????????????????????っ???。「???????????????????、
???? ???。」（ ） ュ ー ??? ? 、??? 、 、 。
???ー??????????? 、 ? ?っ
?。?????? ? ? ? ー 、 、?? ? ー っ 。?? ????? 、 ッ ァー 、 ー ー 『 』?? ?? 「 」 「 」 、 ー?? ? 、 ?? 。 、 ー?? ? ? っ ー ー っ
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????????????????????????→???????。???????????????????、??????????????ー??????、?
?『?ァ????』?????????????。
??ー?????????、?????「????」???????????。????「????????」
（??? ???? ? ） ??? ???っ?、???????）???????）???????、 ??? ???っ?。? ー ???、 ー ?????? 。 ? ? ー ー ??? 。 ? っ ?、 っ 。
????????っ??????ー???っ???。??????????????????? ?
???? ???ィ???、 ? 「 」（ ? ???）? ??ー? ??? ? ?。 っ 、 ィ ? ー ??? ー 。 ????? 、 ? っ 。 ?ィ?? ??? ???っ 。 ィ 、??ー 、??????ィ っ っ 。 ー?? っ 、 。?? っ ? 。 、?? ー っ っ ー 『 』?? っ?。
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????っ????????ィ??????????????????????。?ィ??????ー????
?????????????????。??????ー??????ー?????????????????っ?、 っ ???? ー ? ????っ っ 。? ィ??? 『 』????? ? 、「 」 ???） っ ? ??。
???????ー?? ? 、 ィ ? ー ? ?っ
??、? ??。??? ー 、 ?????、 ィ? ?っ??????? っ ? ?? ? ?。? ???? ー?? ? 、 ?。? ー?? ? ー 、 ィ?? っ 、 。 ー っ 。 ィ
、、、、
?? 、 ? ??? っ 、 （ っ
、、、
?? ?? 、 。?? 。 。 ィ 、 、?? ー????????? 。
???????????????、『 ー ァ 』 、? ?
???? 、 。
????????っ??????? ???? ? ?
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?????????????????????。
??????（???????ィ????????）???????????????っ????（?????
?、????「?ー????」??????「?」??っ???）?????。???、???????、????? ? ? ? 、? ? ? ? ??????。?????っ????????、?? っ 。 ?
? ? ? ? ?
?????????
??
? ? ? ? ?
????。????????????
?
?????????
? ? ? ? ? ?
????????、
???????????????????。???「???」 、
?????? っ 、 「 」 「 」 ???? ? ?? 。 ?っ 、
?????? 。 ?、
?? ??????。???????。
?????????????????????っ?。っ ???????っ??? ? ????っ 。
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??????????????????。?? 、???? 。 ??????????っ ????????????????? 。?? ???、、????????????? ?? 、 ??????????っ????、、、
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???????????????????、?? ?????っ?? ????????。
????????????????????。??????????????、??????????????
????????。????????????????、??????????????????????????? 。 ? ?、 ?????????????????????? 。 ） ? 。 、?? ??????、?? 。 ? 。
?ー????
?? ??? ?? 、?? っ ? ? 。 っ 。?? ?????? ィ 。
??????????????????。?? ィー ???? ?ー ???? っ 、??? ?????
??????????????
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????????ー??????????????。
??????ィ??ィー??『??』????????????????????????????????
?、?ッ?ィー?ー????っ????????。（?????????????????．????）「??????? ? ? ?? ? ? ?、???????????。???????? ? ???? っ 、 ?? 。?? ?????? 。 、 、 ?っ 」（
????????っ???? ???????? ?。??????? ??????????、??っ???????? っ?。?、 ????
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????ー????、??????ェー???????????????????????、????????
???ュ??ィ??????????、????????????????????、??????『?ュ?ー??? ?』 ? 。 ? 、『?ー?ァ??』???????????、??ー??? ?
?ー?
?? っ 、「 」?????? ? 。 『 ?ュ??』 ?? ?? ???? 。 ィ ー ー?? ? ー ョ ー ー?? 、 、 、 ? ? ??? ??? 。? ョァ ー ー ー ィ ー 、?? 。 ? ァ ー ー ー 、 、） 、 ? 。 ? ? ?????????????。?????、 。? ???? 。?、 ? 。 ?。 、 ?????。 。 、 っ。 、 。。 。 ? ? ? ???、 。
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??????、
???ー?????っ??????????
??、??????????、????????????????????????????。?????、?
?????????、?????????、????????????????????????????????。 ? 、 ? っ
???????? ? っ ? 、 、
?????? 、 。 ー?? ????
???????????????????????。??????????、???????
?? ? っ っ 。?? 、 っ 。 っ 。?? っ 。 ュ ー?? 、 、 。?? ュ ー ??、????????????っ 。
??????ー??????、?? 、 、 、 、
???? 、?? っ 。 っ 、っ 、 。 「 ー 』
??????????????????????、
? 。 ?????? 。
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??????????????????。、 ? ? 。
????????ー????????????????、
?ィ???????????????????、
??
???????????????っ???????。????っ???????????、???????????? 、 ? ?????????っ?。???????????? 、??ー 、 ェ ー ??、 ー?? ? 『 ュ ー 』 、
?????????????? ? っ???。???????????????
? 。 、 、????．???? ー? ?????? ?。 ?
???「????」?????????
?? ? ー?????????。??? ュ ー 、
??????????????????????????????っ????????っ????
。 ー 「 」 、
???ー???『?ー????』???????????????????
。 ?? 、 「 」 っ 、?。 っ ? 、。
??ー???????
ヘ
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?????????????、?????????????ー??ィ???????????「?」?????
??????????????????、?っ????????????????っ?。????????????? 、 ?????? ? ? ??????っ ? っ?。 、?????、??? ー ? 、
????
?? ? ???? っ 。 ? っ 、 ??? 、 ?? っ 。 、「 」 ? 、?? ィー、 、 っ っ 。?? ュ ー 、 っ 。 っ?? ? 。??? ー ? 。?? っ? 。 。ュ?ー ?????、 ?? ?? ??????? 。 、 っ 。??、 ? 。 、?? ?。????ィ 。?? 。????? 、?? 、 ? 。?????????????????????、???????っ??? 、 っ?
???。 ? 、????? ?? （ ） 。
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???、????????????、??????????????????????????????。????? ェ ? ? 。
??????、??????????、????????????????????????????????
??。? ???????????? 、 っ 、?? ? ?? ? ?、????????? 、?? ?? ? ??? ?? ??? っ 、 。
「???????????????っ??????????っ?、?ー??????????????、???
???? 。 ィー ? 。」（ ）??????ー 『 』 。 っ 、?? っ ? 。????? 、 っ 、?? っ 。?? ????? ?、 っ 、っ?。」（ ） 、??? 。 。 。?? ???? 。 ??? 。 ?、 ? 。?? ?? 、
’
。??????﹈?，??????ー????????‐???‐??
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????‐???‐?????…?????，．‐?
????????????????。??????????????????っ??????????、?????? ???? ???? ? ??。? ???? ?。? ??? 、 （??） （ ） ? ???っ 。 ?????、?? ? 。 、 ?。?? ????? ? 。 ???? ??、 。 ?? ? 、?? ィ 。 ? ッ ィー ー?? ? ??、 ? ? ）
?ー?
?ー?
?? ? 、 。 、
?ー?
?ー?
?? っ 。 。 、???
???
?ー?
? 、 ?? 。 ? ?、 ?
?ー?
??ー?
?? 。 、 。
?ー?
?ー?
?? 。 っ 、?、 っ
?ー?
?? ? ?、??? ??? ?? 。「?? ? 。 っ 。」（?? ）? ? ? っ 、? ? 。?? 、 。 ?
???????????????
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????????????????。
?、????????????。」（????
?
? ? ）
っ 、
?????
?。?????????????????????????。????????????????????? 、? 、 。? ? 、 っ 。。 、 、 。 、 。??? 、 。 。?? ????????????????????。
「????????????????????????。???????????????
??、 、 、
?????????????????????????????????????
「?????????????????????っ???。??????
???? ? 、 ?? ???? 、
???????????????????。??
?? っ 。 ?? 。?? 。 。 っ?? 。?? 、 ????? 」（
?
? ? ）
???????????? ???、???????????????????。?
???? 、 ュ ー
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???????????????、??????????。???????????????????、?????? ??? ????? ??。
?????????っ???????????????。????????????????、???????
???? ャ ? っ ?? ェ?ー???? 、 ? ??っ?。??? ? ?? 、 ? 、 っ ????? ? ????? ??。「 ???、 ，????? 、 ? 、?? ??? 、 ? ? 。 。 、?? ?。 ?? 、 、 。?? っ 、 ，??、 ??? 。」（ ）
????っ????ャ????????? っ 、? ???????、?? ?
???? ? っ 、 ュ ー?。 ュ ー っ 、 。?? ? ????? 。
???????? ? ? 。 ???? ? ュ ー
????、 ????? 。?? っ 。 。
I
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????ー???????っ?、????????ー??????????ャ????????????????っ?。??
??????、?????ャ???????????、???????????????。???????????? 、 ? ???????? っ?。 ュ ー ??????? 、?? っ 。 ? 。?? ??、???? っ 。 っ 。ュ?ー 、 、 ? っっ?。 っ ? 、 。????? ??、?っ? ???? ? っ 。 ?????? 、?? ? ??っ 。 ???っ 。「 、?? 。 、? っ 、?? ?。???? ??、 、 ?? 。?? っ ゃ 。…… ? 。?? 。」（ ） っ ュ ー?? 。「 、 。?? っ 、 、 。?? 。」（ ）??????ュ?ー?????????????????????????????????。???????
???? ??。「 、 ?
’
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??????????????????っ????、??????、??????????ィ??ィー????
??????。???????????????っ???、?????????????????ィ??ィー???? っ ? 。???????????、『 ー ァ 』 ー ? ???。 ?。 ュ?ー ?????????っ ー 、?? ? ?? ?っ???? 。 ュ ー ? ィ ィー っ?? 。「?ィ??ィー ?っ ? ??。?????? っ 、 、 っ?、 ?? ? っ っ ，」（ ）?? 「 っ 。 っ 。 、?? ? 」（ ） ュ ー っ 。
????????????????????? 。 、 ? ?
???、 ???っ?? 、?? ? っ 。 ュ ー っ ィ ィー?? 。 ?????? っ 、 ? っ 、、 ? 、 ?? ???????????、?、 ? ???? ????、 、 っ ?? 、」（）
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???????ィ??ィー?????????????、????????????????????ュ?ー????
????????、??????????????????。「??、?ィ??ィー???、?ィ??ィー???、?? ? 、 、 ?? ?、? ?? ? ? ???っ 、 ???????、 ??? ? ????? ????????、????? 、 っ ???。 ? ?????。」（? ）ィー 、 ? ?? ?っ??????。????????? 、 ????っ? ?? 。 。 ??、「?????????????????。???????っ??????????、?????????????っ っ 」（???ー???????????????????????????????っ??????????????
?っ????っ?。? ? 、?? ? ? 、 ュ ?ィ 『 ュ ー 』 ?? 、??。 っ っ 。 、?『 ュ ー ?』? ? っ っ 『 ー 』 ュ ー） っ 。
『??ェ???』（『??????????』）
F
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???????ー??????????????。???????、『?ー????』?????????????? ?っ 、 ? っ?? 。 ィ ー ー?? 、『 ュ ー???』? ? ????? ? ?っ ?。??? ィ??ー ー 『 ェ 』 ?????、 ? 『 ュ ー 』?? 。??????? ? ???? 、 ???? ィ??? 、 ? ッ ????????? 、 っ 、 ??? ??? ィ ー ー ー 、 ? ??? ???? っ 。
???ィ??ー?ー???????????????????????、??『??ェ???』???????
???? 、 ェ 』 、 ー?? っ ?? 。 ィー 『 ィ ェ 』（???????）???????????????????????????????????????????? ）。 ? ー ?ー ー ? っ 。 ? ??、 ? 、 っ 。?? ? 、 ???? 、??。 、 っ 、 ー ィ?? 、 ?? 、 ー ー
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?，???ー???、?????????????、?っ?ィー???
?????????????????????????。????ィ??ー?ー?????『??ェ???』???? っ ?。???????????????????? ? っ?、ョ?ー ー ー 「 ? ? 」 ? 、ー? ? 、 『 ュ ー 』 、? ー 『 ???? 』（ ?????? ?。
??????ー?????????、??????『?ー????』????????????。??????
???? 『 ー ァ 』 。「 、
???
ー????? っ 。 っ 、 、 、っ??、 っ 。??????????? 、??? っ ?????? 。 っ 。 っ ．」?っ ? 、 。 「 」 、?「 」 「 」 、 「 」?? ? ? 。 ュ ー 。」（ ） ュ ー?? 、 、 、
??????
??、 っ 。 ー 「?? 、 「 っ 、?? ??、??? っ?。?? 、
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’???????????、????????????、???????????????????????????っ 。 ? 、 ? ???、??????????、???????。? ? ? 。 ー?? 、 。
??????????????????????、???????????????????????????
???、 ??、???? 、 ??? ? 」（ ? ）??? 。 、 ?? ? ??? ??? 。 っ?? ??、?????? ? 、 ? 、 ?? 、?? ???? っ? 。 、 っ 、 ??? ? ?? 、?? 、 ??? っ??、 ? ???? 。 、「
???
?? 、 、 」（ ） ュ ー?? 。 、 、?、 、 ???? っ 。「 、?っ ? 、 、 、 。
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????????????????????????。」（???????）?????????????????、 「 ????」?「????? 」??? ? 。???? ? ?? ? 、 。?? ィ ??? ? 。 ー ????? ????。? 、「 っ 、 ??????
???
?? ? ?? 。 ?? ???? っ 。
、、、、、
???
?? 、 、?? 、???? 。 、 っ ?
、、、、、、
?。 。 ュ ー ?? 、??? ? っ 。」（ ）?? ??????、 。?? 、? ィ ィー 。??? ?? 。 ィ ィー っ
???
?? ???っ 。 「 、 、?? 、 ? 、 、 、
、、、、、、、、
?、 、 っ 。 ??? っ 。 。」（?? ? ） ?? ー 。 「?? 」（ ） 。「 ィ ィー 、 ィ ィー 、
’
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「??????ュ?ー???????????っ???。???ュ?ー??????????????、???
?、????????。??????????、??????????、???????????????。???ュ ー ? 、 ? ??。???????ュ?ー???????? ??? ? ? 、 っ 。 ??? ? ????っ?、 ? ? っ 。「?、 、 っ 、?? ? っ 。 ? ??? ??? っ ? 」（?） ??、? ? ? 。
???????ュ?ー?????? ? ? ? 。???????????
???? ? ?っ???。???????? っ 。 ? ュ ー、 （。」（ ）．」（ ） ? 。
???? ? っ? ? ? 、 ???????? ??ュ?ー????????????
。 っ 、 ????????っ???。??ュ ー ィー?? っ 。?ュ ー?「 ?? 、 ?、 。 っ
????
、 、
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???????っ???。」（???????）ュ ー????????????????。
??????????????????、
??
????????????
????????????????
??。「?????????????」（???????）?????。?????????????? 。?ュ ー っ? ? っ 。?っ
?
??????っ?
?
?、 ? ? っ ? ???、????????っ????、 ??っ ? っ 。 ? ? 、 ?となってきたー—存在がすっかりその意義を失ってしまったときは、? 。 ?????? ? ? っ っ?っ?。」（???? ） ????
????????、『?ー????』??????ー??????????、
『?ュ?ー???????』
????????
?? ィ ィー?? ? 、 ュ ー ィ ィー っ?? ? 。 ー っ 、 、 、
「 ? ? ? ．
「??????????
????????????。???????
。
、、、、
? ? ???? 。 。
??
っ?。 ??? ? っ 、 、 、
??
?
?。? 、? っ
?????、????????????????????????????
? 、 。 ??
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『?????????????、??????????っ?、??????っ????????????????
????。???????『?ュ?ー???』????????っ???????????、??????????? ?????????。 ? ? ?、 ????ー??? ???、 ???? っ っ ? ??????? ? ???????。 ?? ? ?、 っ ???? 、 ???? ?? ? ? 、 ??? 、 『 ュ ー 』 ??、 っ? 。 っ ??? ? ? ? ? っ 、 。
??、??????????????。? ? 、 ? ?
???? ?。?? ??? 、 ? 、?? 。 、 、 、 、 、?? 、 ? 。
??????
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???????????????、???????????????????、????????????????? ????、? 。 ?????、 ????????? 。? ? 、?? 、 ????? ??、 ? ???。 ? ???? 、?? ? ????? 。?、 ????? 、 ?? っ 。?? ? 、 、 ?? っ ? 。
??????????????????????????。???????????????????????
???? ???? 、?? ?。 。 っ ??? 、 。『 ェ 』?? 。 、? ? ?
、、
?? 。『 ュ ー 』 。
、、
?? っ 、 、
?????????????? 、 ? ?????ャ
ー???（ ． ） 『 ー 』（ ）『???ッ?』（????》??）???????????????。?????ー?『????ー?』?????‐????? 〉 ） っ ?? ? 、 ー
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??『???ェ??????』?????????????????っ?。
???????????、????????????????????????????、?????????
???? ? ?????? ? 、 ??????? 、 ? ?????????????。 っ 。 、『 ュ ー 』 ????? ??? ? ? 。? ????? 、 ー ェ 『 ァ ゥー?』（ ） ? 。 『 ュ ー 』?? ? 、 っ ?? 、?? ??????? 。 ??? ??? ?? 。
?????????????? ??? ??? ??? ???????』???????。 ? ? ?? 》? ?
??
??
。
????
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「???????????????????????????????????。?????????、『?ュ?
ー???』???????????。????????????????????????????、????????っ ?????? ? ????。? ???、? ィ ?っ? ?、 ?????? 、 ? 、?? ???? ャ ? ??、 ? 。
?????????????????? 。 ????????? ?
。
????????????????????????????????? 》 ????』?? ??? 。
（???????）
『?ュ?ー???』???????????????????っ????????????っ??????、?
? ? ? ????、? ? ?????????。 『 ュ ー 』 ? ?? っ 、 ???っ 。 ??
1
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???
???????????、???????????っ?????。??????????????????????? ????? っ 。 ????? ? ? ????? っ 。?? ?? ? 、??? ?? 、 ??? ? っ 。 ? 、 ??? 。?? ???? 、 ? ???、 っ?? っ? 。 ー ュー ー ェ?? 、 。?? 、 ?? っ っ 、?? 。?????? っ ? ?? っ?? っ 。 『 ュ ー ?』?? ? っ 。 ??? ??? 。
?????????????????????ャ????????????????????。???????
???? っ ?????ャ っ 、?? 、 ?? 。 、 ャ?? っ っ 。 ? 、 ャ?? っ ィ っ?、 ー 、??ー???? 、 っ 、 ー 『
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一??『?ュ?ー???』?????????????????????????????、?????????
????っ?????????（?????????????????????????。???????????、 ッ ー? ー ィャー（??????? ） 『 ュ ー 』（? ．???????‐?? ? ???』??）?? ???????。 、『 ュ?ー 』 ? ? っ ー 『 ィ ー』、 ャ??????『?????』、?ィー??『???ッ??ュ???????????』、??ァー???『???????ォ?????ー ィ ? ? ? 。 ?『?ュ ー 』 、?? ? ? 。『 ュ ー 』 、? ァー 、?? 、 っ 。 『 ィ?? 』 っ 。 ー?? ??????? 、 っ 、 ー?? 。 『 ィ?? ー』 、 。 ュ ーっ 。ー 』 ャ っ ??、????。 ー ? ? 、 ???ャ 。 ? ??っ ャ 、 ? ャ 、 ?? 、 ??
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1『
?????、??????ー?????????????????、?????????????????????? ? ? 。 ???????????????????、?????????っ?? 、 ? 、 。『 ャ? 』?? 。 、?? 『 ュ ー 』 、?? 。
???『?ュ?ー???』?『?ィ?????????ー』?『???ー?ィ???』??っ???????、
???? 、 ?????? 、?? 。 ィ 、 ? っ?? 。 ??? ー?? 、 ? ????? っ?? ?。????????? ? 、?? 、 ??? ? 、 ???? 。 、 、 っ 、?? ?????? ? 。?? 。 っ 『 ュ ー 』 ー?? 、?、 ???? っ ? 。
’
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????????、『?ュ?ー???』?????????????、??????????、???????
????????????。??????????????????????、????????????????? 、 ? ????????っ?? ? 。?? 『 ュ ー???』? ィー 『 ー 』?『??ー 』 ?????? 、 ??? ? ??????。??『 ュ ー 』 『 ァ 、 ???? 。 、 ? ? ??? 。 、?? っ 、 、 っ?? ?、????? 。 、 『 ー?』 （? ‐ 。
?????????????????????、????????。?? ?、????????????? ????????????????
???????。????????????。???????????。???????????????????、 ? 、 ? 。
?????? 、 ? 、 ??? 、
???? 、???????????? ー ァ 、 ?? ? ??? 。 、 、
?
｜
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???????????、????。（?????）
???????????????????っ?、????????????????。???????????
???????????????、???????????????????????????、????????? っ ? 、 ??。
????????、???????????????????? 、 ?
???ャ ??????。????? ? ー ャ 『 ュ ー 』 ???????、 ? 。 っ 、 、?? ? っ ャ ュ ー 、?? 、 っ ャ ?? ??っ????。 ?????? ャ ??????? 。 ? ャ ????? っ ュー ー?? ?っ?。?? ?ャ?? 、?? ? ? ?っ 、 ??? ???? 。
『?ュ?ー???』??????????っ???。 ュ ー ? ー ??
???? ??? 『 ー 』 。 『 ー 』?? 、 、 ュ ー ? ー 、 ィ ィ
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?????????????????????っ?。??????????????????????????
?????、??????????????????????????????????、????????????????????????????。????????????????????っ????ュ?ー???????? ? 、 ??????? 、 ??????、?? 、 、 ??????っ?。? ュ ー ??? ????? 。 ァ ? ? ???っ?? ???? 、 ???? 、 ???、 っ 、 っ?。 ュ ー ?? 。「 、 ?????? 、 。?? 、????? 、 ?? っ???????????????????、???????????? ャ 、
?????????? 。 ュ ー?? っ 、 。?? 、 っ 。 ィ ィー ュ ー ???????。???ャ っ ?っ????????????。」（? ）
｜
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’
1???）
???????????????????????????、???????????????。?? 、 、 ??????、??????????????
?、????????????????っ???????，?????????????っ????、?????? ? ??????、 、 ?????? ? ????。……
?????? ????? 、 ?????。?? ? 。 。?? ? 。 。 。
???っ?、?? ? ?? 。 。 ??? ? 。（ ）?? ュ ー 、 ? ????
??。???????????????????????、?ィ???????ー???????????????? ャ ???????。 、 ???????? 、 ?????っ??? ? 、 ュ?ー????? ?????。「? 、?? 、 、 ??、?? 。? 、 。」（? 。
?????????????、 ュ ー ??????? ? 。 ? っ 、
???? 、 っ 。 、 ー
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??????????????????っ?。
「??????????????????? ??????????????????っ?
????????????????。
???????????????????
????????????ー????????????。?ュ?ー???????????????っ?。? ? っ ?????????????、????っ? 、 。
?
。 ? ? ? 、?、 ??
?
? 、― ）
???????っ?????、
????
?????????????????????????っ????っ?。」（??
??????????っ?????ュ?ー????、??????????????????????????
??っ?。? ???? ????????。? ?????????????っ 。 、 ー ? 、 ャ?、 ? 。ャ 、
??????っ????、 ュ ー っ? ィー ? ? ? っ 。
???? ???、 ? ? 。 ???。 ュ ー 。
???
卑
「??、?????????????
?．????????????????????????????
295 
1
T
????。?ィー?????????????、???????????????????。??????????? 、? ?? 。」（ ）
????????、???????????????????????ー?????????????????
???? 。 ュ ー 、 ?、 っ 、 ?????? ?????っ?。 ????????っ???????????????。??????????? ? 。 ー 、?ー ? 、?、 ? ??????? 、 ー 、?? ? っ 。 ? 、?? っ 。 、 、 ??? っ? 。 っ 。
??????????????????? 。 ???????????。
???? ?、??? ュ ー っ ャ? ? っ??。 ?? ? 、 っ?? 。 ???? ?? 、っ?。 ュ ー っ 。??? 、 ー ー 、
296
??????????????????????????。
?、??????????????????????ィ????????????。????????????ー?? ? ー 。? ュ ー?? 、 、 ? っ 。?? ュ ー 、?? っ 。 、?? 、 っ ― っ 。?? 、 、?? っ 。 ュ ー ィー っ 、?? 。 、 っ っ?? 。 ???????、?????????????????。?? 、 ィー?? 。 、っ?。? 、 ? っ っ?。? ? っ ? ??、???????? 。」（??）?、?? ? 、 。 。
?ュ?ー??????????????????
、 。
?．???????????????????????
「????
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「????????、?????????????????????????????っ?。???????????? ???。??? ?、????? 。? ????っ???????、???ュ?ー??????????????????????????????っ?。???????? ? っ 。 っ 。「?? ?、? ???? 。 。 ? 、????? 、 。」（ ）
????ュ?ー?????っ????????っ?。?ュ?ー???????????ャッ?????????
????、 ? 、 ???っ???????、 ァ ??????? 。 ? 。 っ ィ?ィー 、 。?? ? ュ ー っ 、 ??? っ 。 ????? ? 、 。?? ィ ィー っ 。 、?? ッ???????? 。 っ ィィー ???????っ? 、???? ィ ィー っ っ?? 。
????????????、「?????????ュ ー ? ? ? ? ? ?
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I?、?????、??????」（??????）??????????????????????。??????? ? ?。「? ?? 、 ?????? ????? ?、?? ? 。 っ 。 ??? 、 っ 。 、?? っ ? 」（ ? ）
?????????ィ??ィー???????????????。????????????っ??ュ?ー??
???? 。 『?ー?? 』 ー 『?ュ ー 』 ィ?ィー 、 ?????? ? ? ? 、?? ? っ 。「 ??? 。 、 っ 。
???
?? 。 ???? ????。 、 、?? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、?? 。 っ 。
??????っ??ュ?ー????、?ィ??ィー????????っ????????、?????????
?。???? ??????????? っ 。 ィ ィー?? ?、 ??? 、 ?????? 。「 、 ??? 。 ? 、。」（ ）
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???????、?????????????。????????????????????。?????????????? ? っ 。 ? ??? っ 。?? っ 。 ? ???、
?????????????????????????っ??
???
?。 、 、 ―?? ? ????? ?? 。」（ ）
???????、?????????????。????、??????????????????、
????
???? 、 、?? 。 ィ ィー ュ ー 。?? ??っ? 、 っ 。 ィ ィー 、
?????っ???っ???っ???????????????????。
「??? ????っ?、????????、
?????。???????????????ー???????
?????? 。」（ ?）? ュ?ー ???? ィ ー?? ?? ?。
????、????????????っ?????。?????????? ? ?
???? 。 ?? ???? ???? 、 っ?? ? ????ィ ィー ? っ
ュ ー ィ ィー 。
、 。」（ ）
「??????????????????、???????
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1?????。??????ュ?ー????????????????????。????ィ??ィー??、????? ????? 、 ????? 、 ???? ??? 。 ? ????? ??? ? 。 ュ ー ィ ?ィー?? 、 ィ ィー ????? っ 。「 、?ィ ィー 、?? っ 、 ?? ? ? 、 ????
???
?? っ 。 ? ??っ 。?? 。 、 。 ??? ?????? 。 、?。 、 ? 、 ? 。?
????
?? ? 。 ???? ????? 、 ? ? 、?? 。 ィ ィー?? 、 っ 。?? 。 ? 。」（ ）
?????????????????????????????、??????????????っ?。???
???? っ っ 。 、 っ??っ 。 ????? っ?、 ??? っ 、 ー っ っ 。「 、 、???? ???? ??????。???? ??、? っ? ?? ??っ ? ?
301
?‐
????????。」（??????）
????????????????ィ??ィー?????ャ??、????????????????????
???? ????????????????????????????????????????っ 。 ? 、????????????????????????? 。 、?? 、?、 、 、 。「?? ? 。 。?? ????? 。 。 、?? ?????????、?? っ 。?? っ?。? 。 。 ? 。 、?? 。 。 っ ?? 。?? ? ? っ 。」（ ）?? ?、 ?ャ?? 。?、 ?? ? 、 、 っ ? 、??、? ? ? 、 ー っ 、「?? ? 。?? ?? ?。」（ ? ） っ 。?、「 ? 」（ ）
’
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F????????っ????????っ?、??????、????????????????????っ?。
????????????????????????、????????????????????????っ?。 ????????? 、 ? ???????? 。「???????????????。?????????????????????????????????。???? ? ???? 。??? ??? 、 ??? 、?? ? ?? ?? 。」（ ）????ュ?ー?????ィ ィー ?????? ? ? ????、? ャ
? 。
??? ? ?ェ?? 『 ??? ?』?、「 ??? ?っ ? ????????
、 っ ? 、 ? ??、 ????????っ 、 ?? ?? ?」 ?? 。?? ーっ ァー 、「 」、「 。 ? 。 ?、 」 っ） っ 。「 っ ????????っ?。
???
? 。 ァ ー 、 ??。 ? 、 ? ?? 。」（ ?
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???，???????????????????????????????????‐??????????????????????????????ー?????????‐??????????????
????????????????????????????????。?ィ?????っ??????、????? ????? っ ????? っ 。????? ? ? ??????? っ 。??????っ 、 っ ???????ー? ? 、 、 ー?、?ュー ? 。 ? 、 ィ ?ィー? ?っ 、 ? ュ ー っ 。 ? ィ ィー?、? っ っ 。「 ??????。 ? ???? …… 、っ?ゃ? ? 。 ? ? 。 。」（ ）
????????????????????????ィ??ィー???????????????????、?
???（? ?、?? ） 、?? ? ? ? 。 ? ? 。 ? 、??ー っ ャ ?? 、 ー 、?? ャ 。 ュ ー っ 。?? ャ ュ ー っ?? ? ??
????ュ?ー???????????? ィ ィー 、 ? ????????
???? ???? ?? ???? 。 ? っ 、
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「
丁
「?????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????、??????????????????。??? ?っ 。 ???、????????????????? ??。 。 ? 、?? 」（ ?????）????ュ?ー???????????、?ィ ィー 、「 、?? ? ょ 」（ ） っ?? ?、?? っ っ 。?? っ?。?? っ 。??????ィ??ィー?????????。????????????????、????????????
???? ? ? 。 ィ ィー 、?? 、 っ 、 っ?。 っ 、?? っ 。 、?? ? 、 。「?? ???」（?????? ） ?。
??????????????? ? ー?? ????????、?????? ィ ィー
???? 、 ィ ィー ?っ 。?? 、 、 、
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?、???ャ?????????っ?、???っ??????????????????、?ィ??ィー??????ュ?ー ? っ ???、?????、 、 、 ? ?????ャ? ィ ィー ャ ??? 「 ???? 。 ? 、 ュ ー ?、 、 ? ??? 。???????? ?っ ゃっ 、 ??? 、 、 ??? ょ 。」（ ） ュ ー ? ャ?? ?っ 、 、 。 ュ ー?? ィ??ィー?? 「 。 ??????っ???。 ???? ? 。 ? 。 っ?? ?? 、 。 、?? 。 ィ ィー?? 。 ???? 。 。?? 。 っ っ っ 。 。?? 、 っ ? 。」（ ）
?????、???????????????ュ?ー????、????????っ?????っ?、????
???? っ 、 ュ ー?、 、 っ 。
?ュ?ー?? ェ ? ? ? 、????????????????
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?っ?。???????????????????っ?、???????????????????、??????? ?????????、?????????、???? ??? 、? ? ??っ?? 、 ????? 。 ?ィ ィー 。 ? ? ュ?ー?????? 、 ? ? 、?? ?????? ?? ? ???? 、?? っ 。?? 、 、 っ?? 、?????? 。?? 、 、?? ュ ー 、 ? ィ ィー っ 。
??????????????、???ィ??ィー???????????ャ???、???????????
??ー? ? ????? 。 ュ ー ィ ィー?? ? ?。? っ 、?? 、 ? ? っ 。 、?? っ ? っ 。 っ?? 。「?? ? ? っ 、?。 ? 、
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????????‐????，???‐???‐‐?????，????‐、???????
????????????????????????????????????、???????????????? 。 」（ ） 、 ? 。
????????っ???????????????????????????、?????????????
??。? 『 』?????? 、 ??????ュ?ー ????っ 。
???????????????
???
?????
????
???????????????????????? ?? ?????? ?
??
っ ??????????、
1
｜
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??』‐‐???????????????
???????????????（???????）
?ー??『?ィ?????????ー』???ァー???『???ー?ィ???』??ィー??「???ッ??ュ???????????』?????????????????、????『?ュ?ー???』???????
???。 ???????、 ー 『 』 『?????』??? ? ?。?? ???? 、????? ? ? ? ???? 。 『 』???? 、
? ??????? ??? ?
???
??? ?????????? ???
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｜
????
??????っ?、?????????????????????。
????????っ??????????????????????、?????????????。????
ィ??ィー ? ? っ 。 ュ ー ???????????????っ???、? ? 。「 っ ??? 。?? ? ????????? 。 っ?? 、 。 ??????、?? ???? 。」（ ）
??????っ????? ? ????????、????????????「?
??」? ー ??????。?? ? 、 。?? 。 ィ ィー 。 ??? 。??〕 ﹈ ???? 。 。 ?「?? 、 ィー???????? 。」（ ? ）
???ュ?ー???????????? ?、 。「 ?
???? 。 ??? ????ょ?。 ? 、? ????????? ょ 。…… ?。 ? 、?? 。 、 ??? 。」（???? ）
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「???????????ィ??ィー?????????????。????????????????????
????ュ?ー???????????????。??????????????????????????っ??ュ ー ? ?っ??、「?? ? 、 ?????? 」（ ?）??? ?。「 ? ? っ 。 ?????? 。 、 ??????? 、 ?????? ?? 」（ ） ィ ィー? ュ ー 。 っ??? 、 ュ ー っ 、 ???? 、?? 。 、 、 、?? 。
??????????っ??ュ?ー????、????????? ? ?? 、 ????
??っ? ????????ー ?? ? ? 、?? ? ?っ?。?? ???ー ィ ???、 ュ ー ? ? ? 。?? 。「 、 、 ? っ 、???? ?? ?? 、 、?? っ 、 、 ? 、?? 、?? っ 。
I
’
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??‐?‐???????????
???????????????????。????????????。?????、?????????????? 。 ? ?、??????????????????????っ? 。」（ ）
????ュ?ー??????????ー???????????????????????????????。
????? ??????? 、 っ?? 。???? 、 ????? ? 、?? ? ? っ 、?っ ??? 。 、?? ? 、 ?、?? 、 ? 、?? 。 、 、?? っ ? 、 、?? 。 ー 、 ??? っ 。 ? ???? 、 ュ ー?? っ ??? 。 ー?? っ ー ェ 、 ? 。?? 、 ョ ッ っ?? ?????? ー ? 。?? ー ェ ェー（ ）、 ッ ィ ー（
1
????
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???，??????‐???????????????????????‐???????，?????（????、?ョ???ーッ????????、???????????ィ（??????）???????
??????????。??????ー?????????????????????????????????。 ? ?????ャ??? 、 ??? ? ???? ? ? 。???『 ュ ー 』?? 、「???????? 」 、?? 。 ???? ??。
????????????、???????????????????????、????????????ィ
ー??? ??? 、 ?????、 、? 、?? ? 、 ィ ー っ 。? 『 ュ ー 』?? っ????????? 、 ? ?、?? ?? っ 。?? ?? 。 ィ??ィー ?? 、 ュ ー 。?? 、???? 、 、?? ? 。
????????????????????、??? ? 、 ?????
??、? 、 、
’
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「1
???。「???????っ???????、????????????????、??????????、???? ????? 、 ? ????? ? ????? ???????? ????? ? っ っ 。 ???、 ?? 、? 、 、 ??? ? ?? 。 ?????? っ 。
???
?? ?、 ? ?? 、 ?????? ??っ 、 ? 、 っ っ
??????????????????????????????ュ?ー????????????。「???
?????? ??????? っ 。 っ?? っ 。 っ ? ? っ 。 ．???? 、 ? ? ?? ?????、??? ? ?、 ?????っ ??????? ? っ 。?、 ??? 、 。?? ? 、 っ???? 」（ ）??、。」（ ）
????????????????? っ っ 。「 ??、???、??????、??????
??、? ?? ? 。
314
?っ????????????」? ? 。
??????????????ィ?ー??、
?? ???、
?????ー?????????????????????????????????????????、??
?????? ?????????????ー????????、????????
?
?? 。 ― ? ー ?、?? 、 ? ?っ 、?? 、 ??「?ュ?ー???』??っ?。
?????????? ??????????????? 、
??っ? 。 、?、 ? 、 ? っ 。 ? ?ー? ? ェ ?????????? ?? ?? ??? 、??? 、 、?? 。 、 ?、ー
?
??????????????????????。
っ 。 ?????????。?????
???? ?????????。??????????????????。???????―??
（?????????）
?????
?????????????????ァ??ァー??―???
?????????? ????????。
??????????????
??????ー????????
??ュ?ー????????????????????
?????????????、
315 
「?????????????????????????????っ?????????????っ??????。?? っ 、 、 ?????????????、????????????? 。 ?? っ ??? っ 。 ??、?っ??????、?? 、 っ?? ???????。 ? 、 「 」?? 、 、 ? 、?? っ 。 ? 、『 ー 』?? 、 ー 『 ュ ー 』 、 っ『?ュ?ー???』? ???????????? ? ??????? 。???????????????????????????、?????????????????????っ
?。??????ー?????? ィ 、 ??? っ 、 ? 。?? ュー ー 、 ー ェ 、?? ? 、 ??? っ 。?? 。 、?? 、 。???? 、 ? ? 。?? 。 ュー ー
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P??????、?????????????????????????????????????、???????????????? ??。???? 、 、?????????、 ??????????? ?、 、 、?? ? 。 ? 、?? 、 『 ュ ー 』 。
?????????????、????????、?????????????っ????????????。
???? ?????、 ー っ?、??????っ?、 。 ???? 、 ? 、 ? ??? ィ ?ィー 。 、??、 ィ 、?? ????????? っ 。「 。?? ? 、 。 。?? 、 ??? 。…… 、 、 、 、?? 、 、 、 っ 。?? 。 。」（ ）?? ? ???? ? 「??。 ??。」（ ）「
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?‐???????
1
?????。??????????????、???????、???????????????????????? 。」（??????） ? ?????? ????? 、 ? 、 、 ????????? 。 」、 ??? 。?????? ?? ?????? ?????????? ） 、 。 ???? 、 ? 」?? ?????。 ??? 。 ??? 、 、 、?? ? 。 」?? ???? ? 。 「 ? 。 ァ ー
???
??、 ?? 。 、?? 。」（ ）
????「?????」????????、??????????????????、??ィ????????
???? 、 。?? 、 ー?? 、 、 、?? 、 ッ ー????? 、
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????????‐????
??????????‐?
????????。??????ー????????????????ー????ェ?????????っ?、??? っ ? 、??????????????っ????? 、?ー 、 、 ??? 。 っ 、 ? 、 ー 、 ッッ、 ー ??? ?????ー 、??????? ? 。
??????「?????????」????????????。???????????、????っ???
???? ? 、 。 っ ????????? ???? 。 っ 、っ? 。 「 ー??」（???????）? 「 」（ 。、「 」（???） ???? 。 ? ? っ 、?? っ 、 。?? ． 」 ?? 、 『 ュ ー 』?? 、????? 。
???????
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